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VÉNY NÉLKÜL
GYÓGYSZER ÉSZEK LAPJA
Egészséges és 
esztétikus lábak: 
tanácsok a tára mögül
A nyári meleg és a strandszezon beköszöntével bizonyos 
öltözködési szokások gyakoribbá válnak, sokan járnak ha-
risnya, zokni nélkül, nyitott cipőben; az esztétikus lábak 
kozmetikai jelentősége így a nyári időszakban jelentősen 
megnő. A meleg időjárás számos kórkép kialakulását elő-
segíti, mind a lábak, mind az egész szervezet vonatkozá-
sában. Ezzel együtt bizonyos panaszokkal is gyakrabban 
fordulnak meg a patikában, tanácsért folyamodva az expe-
diálást végző szakemberhez. 
Körömgomba 
és lábgomba kezelése
A körömgomba (onychomycosis) a  lakosság 5–20%-át 
érintő probléma, amely a  férfi ak esetén gyakrabban 
fordul elő. A  köröm elszíneződése, megvastagodása 
jellemzi, amely az esztétikai problémán túl idővel ké-
nyelmetlenné, fájdalmassá teheti a lábbelik viselését. 
Kezeletlen esetben maradandó károsodás következ-
het be a körömágyban, illetve a teljes lábra kiterjed-
het a  fertőzés (tinea pedis; atlétaláb), amely további 
tünetekkel (viszkető és égő érzés a  lábban, hámlás, 
nedvedzés, kivörösödés) járhat. Mind a  köröm-, 
mind a  lábgomba kialakulásának és kiújulásának 
kedveznek a  láb izzadását (zárt cipő, műszálas zok-
ni) vagy nedvesen tartását (úszás, elégtelen keringés, 
cukorbetegség) elősegítő tényezők. A  láb gombás 
fertőzéseit fonalas és sarjadzógombák is okozhatják. 
Fontos kiemelni, hogy a fertőzött egyén mezítláb fer-
tőző hámsejteket szór a környezetébe (pl. fesztiválon, 
strandon, zuhanyzókban), emellett elhanyagolt gom-
bás fertőzés a bőr felpuhulása és barrier funkciójának 
elvesztése miatt növeli a  gennyes bakteriális felül-
fertőződés (pl. orbánc) kockázatát is. A  köröm- és 
lábgomba kezelésére széles spektrumú gombaellenes 
hatású növényi kivonatokat, ill. antimikotikumokat 
(povidon jód, nátrium-paraklórbenzoát, bifonazol, 
klotrimazol, terbinafi n, amorolfi n, ciklopirox, Solu-
tio Castellani sine fuchsino FoNo VII.) tartalmazó 
szerek alkalmasak, melyek döntően oldatok, krémek, 
gélek, ecsetelők és hintőporok formájában elérhetők. 
Ezen túlmenően javasoljuk a  nyitott, légáteresztő 
cipők és a pamutzokni viselését. A gombás fertőzés 
teljes eradikálásához szükség lehet a lábbelik fertőt-
lenítésére is (10%-os formalinnal átitatott vatta be-
helyezése a cipőbe, majd a cipő becsomagolása lega-
lább 24 órára).
Lábizzadás kezelése
A lábunk verejtékmirigyekben rendkívül gazdag, így 
különösen fi zikai megterhelés hatására jelentős meny-
nyiségű izzadságot termel. A  lábizzadáshoz társuló 
kellemetlen szagot a  láb bakteriális fl órája által ter-
melt zsírsavak okozzák, melyek felhalmozódnak, ha 
szellőzéssel nem tudnak megfelelően távozni a zokni 
és a  cipő belsejéből. A  lábizzadás kezelése részben 
higiéniai probléma, azonban a  köröm- és lábgom-
ba kialakulásának megelőzése és hatékony kezelése 
szempontjából is fontos. A  folyamatos lábhigiénia 
(langyos vizes lábfürdő, lábhidratálás) és megfelelő 
lábbelik, zokni kiválasztásán túl egyes gyógyszertári 
készítmények is hasznosnak bizonyulhatnak. Ezek 
lehetnek hintőporok, spray-k és oldatok (Solutio an-
tisudorica Fono VII., Sparsorium antisudoricum Fono 
VII.), melyek izzadásgátló, antiszeptikus, dezodoráló 
(kellemetlen szagokat elnyomó) és nedvszívó kompo-
nenseket tartalmaznak (ezüst és alumínium-vegyüle-
tek, hexaklorofén).
Bőrkeményedések 
és tyúkszemek kezelése
A bőrkeményedés (callus) a  bőr szaruréteg megvas-
tagodása a  folyamatos vagy visszatérő nyomás vagy 
dörzsölési inger hatására: a keratinociták termelődé-
se felgyorsul és egy kemény réteg keletkezik elhalt 
hámsejtekből. A  száraz, sérülékeny láb különösen 
a  cukorbetegek, ill. perifériás idegbántalmakban 
szenvedő betegek esetén veszélyes, mely diabéteszes 
láb-szindrómához vezethet. A  súlyos bőrkeménye-
dés kialakulása a  megfelelő bőrápolással megelőz-
hető. Az elhalt hámrétegeket (különösen a  sarkon) 
fürdés után gyógyszertárakban, drogériákban kap-
ható sarokreszelővel óvatosan eltávolítani szükséges. 
Kényelmes megoldás a speciális zokni, felpuhítja az 
elszarusodott hámréteget, és segít a bőrkeményedés 
eltávolításában. A  száraz láb esetén fontos a  külön-
féle lábápoló krémek (dexpanthenol-, illóolaj-, vörös 
szőlőlevél-tartalmú), testápolók és dermokozmetiku-
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mok alkalmazása, illetve egyes gyógyászati segéd-
eszközök (talpbetétek) használata. Elérhetőek spe-
ciálisan a sarok kezelésére alkalmazható, urea- vagy 
ceramid-tartalmú sarokbalzsamok is. A  kezelés fő 
célja a bőr kemény rétegének puhítása, ezzel egyidő-
ben a barrier funkciójának és víztartalmának vissza-
állítása, valamint zsírozása.
A tyúkszem (clavus), szemben a fertőzéses eredetű 
vírusos szemölcsökkel, a  rossz testtartás, a  láb pe-
dológiai betegsége (pl. lúdtalp) vagy túl szoros cipő 
viselése nyomán alakulhat ki. A tyúkszemek általá-
ban az idegvégződések közvetlen közelében helyez-
kednek el, ezért súlyos fájdalmakat tudnak okozni. 
A  tyúkszem döntően az idősebb korosztályt, ezen 
belül is főleg a hölgyeket sújtja. A fájdalom csökken-
tésére és a  további fi zikai hatás (nyomás, dörzsölés) 
elkerülésére tyúkszemtapasz (melyek közül a vágható 
formák az előnyösebbek) vagy nyomásvédő tapaszt/
párna ajánlható. A  tyúkszem eltávolítására külön-
böző keratolitikus hatású szerek (vérehulló fecske-
fű, 10% szalicilsav, triklórecetsav, kálium-hidroxid) 
használhatóak, különféle tapaszok, gélek és ecsetelők 
formájában. Ezen kívül lehetőség van a  tyúkszem 
mechanikai (fagyasztás) eltávolítására is. Bármely 
módszer is kerül kiválasztásra, a  tyúkszem környé-
két zsíros krémmel javasolt bekenni az egészséges 
terület védelme érdekében. Végül a tyúkszem „gyö-
kerének” (a kemény mag a  tyúkszem közepén) is ki 
kell jönnie, hisz ellenkező esetben ugyanazon a he-
lyen újra kialakulhat. Ha a tyúkszem hosszabb idejű 
kezelés ellenére sem múlik vagy egyszerre több el-
változás jelenik meg (ez általában vírusos szemölcs), 
akkor érdemes orvoshoz irányítani a beteget. Króni-
kus betegségben szenvedők (pl. cukorbetegek) esetén 
mindenképp ajánlott az orvossal történő konzul-
táció.
Visszerek kezelése
Az emelkedett nyomás az alsó végtagok vénás rend-
szerében a felületes vénák kitágulásához vezet, amely 
különösen gyakori az ülő- és állómunkát végzőknél 
(pl. pincér, eladó), terhességben és nyári melegben, 
amikor a  szövetek a  szokásosnál is lazábbak. A  vé-
nás nyomás emelkedése nehéz lábérzéshez és fe-
szüléshez, fáradságérzéshez, lábfájdalomhoz vezet, 
mely a  nap végére bokaödémával és lábikragörccsel 
egészülhet ki. Az alsó végtag vénás elégtelenségét 
fontos komolyan venni és szükség esetén orvoshoz 
fordulni, a  súlyos szövődmények elkerülése végett 
(thrombophlebitis, mélyvénás trombózis, krónikus 
vénás elégtelenség). Ha a visszeresség a comb hátsó 
részén nem tapintható, akkor csak a  seprűvénák és 
a reticularis vénák érintettek, mely kozmetikai jelen-
tőséggel bír. A varicosus vénák esetén a vénák tapint-
hatóak, dilatáltak és általában kanyargósak. A tüne-
tek súlyosságától függően lehetőség van különböző 
készítmények ajánlására; enyhe nehézláb-érzés ese-
tén illóolaj- és növényi hatóanyag-tartalmú, lábat, 
frissítő hatású külsőleges készítmények alkalmazása 
ajánlott (körömvirág tartalmú krém; Calendula offi  -
cinalis), szúrós csodabogyó; Ruscus aculeatus), míg 
középsúlyos fájdalom esetében a heparin-nátriumot, 
pentozán-poliszulfátot és monorexutint tartalmazó, 
külsőleges vény nélkül kapható készítmények ajánl-
hatók. Orálisan az érerősítő hatású biofl avonoidokat 
önmagában (diozmin, heszperidin, rutin, eszcin, 
monorexutin, oxerutin) vagy kombinációban (egy-
mással vagy C-vitaminnal) tartalmazó készítmények 
ajánlhatók, ezeknek a  szedése kúraszerűen ajánlott. 
Az oxerutin terhesség alatt is biztonságosan alkal-
mazható. Mechanikus kezelésre is van lehetőség, 
rugalmas pólyák vagy kompressziós harisnyák al-
kalmazásával, azonban az utóbbi esetben tanácsos az 
orvossal való konzultáció a megfelelő méret kiválasz-
tásához. Kompressziós kezelés esetén a pólyát/haris-
nyát még reggel fel kell helyezni és egész nap fenn 
kell hagyni. Ki kell emelnünk az életmód tanácsokat 
is: a lábak felpolcolása a keringés elősegítéséhez, hi-
deg-meleg váltófürdő, nyáron a  lábakat semmiképp 
ne napoztassák, és rendszeres, de nem megerőltető 
séta. 
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